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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE GESTION POR 
PROCESOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL MONTAJE INDUSTRIAL DE 
LA EMPRESA ABANTIA S.A”, la cual someto a vuestra consideración, esperando 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
Ingeniero Industrial. 
 
La presente tesis fue desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
obtenida como estudiante y trabajador, tanto en el campo universitario como en el 
campo de investigación, reforzando la información con fuentes bibliográficas 
revisadas sobre la materia y orientaciones recibidas sobre el particular. Esta tesis 
está compuesta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Método, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo 
VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos. 
 
La presente investigación tiene como objetivo Evaluar en qué medida gestión por 
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“Aplicación de gestión por procesos para mejorar la calidad en el montaje industrial 
en la empresa ABANTIA S.A”, es el título de la investigación que tiene por objetivo 
general determinar en qué medida la aplicación de la gestión por procesos mejora 
la calidad en el montaje industrial de la empresa Abantia S.A 
02 aspectos importantes como lo son: Gestión por procesos en 04 etapas las cuales 
son: Identificación de procesos; Descripción de procesos, Medición de los 
procesos; Mejora de procesos. Calidad con dos etapas: Características, ausencia 
de deficiencias. 
La investigación obedece el siguiente marco metodológico; Tipo: aplicada, 
descriptivo, explicativo. Diseño: cuasi-experimental. Población: N 16 Muestreo 
Probabilístico. Instrumento de recolección de datos: Ficha de Control.  
 
La conclusión que se llegó en esta investigación fue que al Aplicar la gestión por 
procesos mejora la calidad del servicio del montaje industrial en la empresa 
Abantia. S.A. pudiendo así llegar a los compromisos contractuales del proyecto de 
ampliación de la refinería la Pampilla. Repsol. 
 














"Application of management by processes to improve the quality in the industrial 
construction in the company ABANTIA SA", is the title of the research that has for 
general objective to analyze to what extent the application of the management by 
processes improve the quality in the industrial assembly from the company Abantia 
S.A. 
02 most important as they are: Process management in 04 stages the causes: 
Process identification; Description of processes, Process measurement; Process 
improvement. Quality with two stages: Characteristics, absence of deficiencies. 
The research follows the following methodological framework; Type: applied, 
descriptive, explanatory. Design: quasi-experimental. Population: N 16 Probabilistic 
Sampling. Instrument of data collection: Control sheet. 
 
The conclusion found in the research was that the application of the management 
of processes to improve the quality of the industrial assembly service in the company 
Abantia. S.A. Thus, being able to reach the contractual commitments of the project 
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